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DFP 
Documentazione di Fonte Pubblica
http://dfp.aib.it/
La DFP è un repertorio di fonti informative, documenti e servizi 
prodotti dalle istituzioni italiane, realizzato allo scopo di individuare 
le informazioni pubbliche disponibili sulla rete. 
La DFP nasce all'interno del Gruppo di studio sulle pubblicazioni 
ufficiali dell'AIB, dalla convinzione che l'informazione pubblica sarà
sempre più accessibile tramite Internet.
DFP è uno strumento che vuole essere utile sia all'utente finale 
generico, sia agli utenti specialisti dei diversi settori nei quali 
l'informazione pubblica ha rilevanza (diritto, economia, scienza
dell'amministrazione, ricerca tecnico-scientifica).
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Delimitazione convenzionale delle fonti pubbliche
La DFP segnala risorse prodotte o contenenti documenti prodotti 
dagli enti dell’apparato pubblico.
La DFP segnala solo risorse italiane con l’eccezione di risorse 
provenienti da organizzazioni internazionali che producono 
documentazione strettamente rilevante per l’Italia.
In  sintesi si può dire che la DFP segnala:
? risorse prodotte da enti pubblici
? risorse di enti privati che offrono documentazione prodotta da 
enti pubblici in modo quasi esclusivo o molto rilevante
? risorse che offrono strumenti per l'accesso a documentazione di 
fonte pubblica in modo quasi esclusivo
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Lo sviluppo sostenibile nella DFP
Questa presentazione svolgerà una breve analisi delle risorse 
dedicate allo sviluppo sostenibile presenti nella documentazione
di fonte pubblica e consultabili gratuitamente via Internet.
Va sottolineato che il concetto di sviluppo sostenibile verrà 
considerato dal punto di vista strettamente ambientale e 
limitatamente alla documentazione fornita dalle Agenzie per la 
protezione dell’ambiente.
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Lo sviluppo sostenibile
Nel saggio World Conservation strategy: a strategy for sustainable
living (IUCN, UNEP, WWF, 1980) compare per la prima volta il 
concetto di sviluppo sostenibile, per suggerire una possibile 
soluzione al conflitto ambientale e proporre un possibile percorso di 
sviluppo. 
L'integrità degli ecosistemi, le specie animali e vegetali e il loro 
habitat, la biodiversità costituiscono un patrimonio da non intaccare: 
lo sviluppo sostenibile, deve preservare l'ambiente per le generazioni 
future. 
Negli anni seguenti, tale concetto assumerà una connotazione più
precisa.
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Il rapporto della World Commission on Environment and 
Development (WCED), noto col nome della presidente Brundtland
(Our Common Future, 1987) parla di sviluppo che soddisfa i bisogni 
delle attuali generazioni senza compromettere quelli delle 
generazioni future.
Il rapporto Caring for Earth dell'United Nations Environment 
Programme (UNEP) nel 1991 lo definisce un miglioramento della 
qualità della vita senza eccedere la capacità di carico degli 
ecosistemi alla base.
L’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
nel 1994 intende sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed 
economici di base a tutti i membri di una comunità, senza 
minacciare l'operabilità dei sistemi naturale, edificato e sociale da 
cui dipende la fornitura di tali servizi.
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L' Agenda 21 locale
Il concetto di Agenda 21 locale si riferisce al processo di definizione 
degli obiettivi ambientali all'interno di una città e al processo di 
costruzione delle condizioni per metterli in pratica.
L'Agenda 21 locale può essere definita uno sforzo comune per 
raggiungere il consenso tra gli attori sociali riguardo la progettazione 
e l'attuazione di un piano di azione ambientale rivolto al 21° secolo.
Tra i programmi da realizzare:
? rinnovo edilizio nei centri e nelle periferie urbane
? soluzioni tecnologiche e gestionali adatte a risparmiare energia e 
riciclare risorse naturali
?migliorare la convivenza sociale e la qualità della vita
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La situazione italiana
Sulla base dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite 
sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992), con 
delibera CIPE del 28 dicembre 1993 l'Italia recepisce l'orientamento 
delle politiche ambientali europee ed emana il primo Piano Nazionale 
per lo sviluppo sostenibile, redatto dalla Commissione per 




Nel 1999 il DPR 549/99, riorganizzando le competenze del Ministero 
dell'Ambiente, istituisce il Servizio per lo sviluppo sostenibile, 
l'organo preposto alla promozione e al coordinamento delle iniziative 
per lo sviluppo sostenibile in Italia, consultabile al sito:
http://www.minambiente.it/SVS/index.htm
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ANALISI DEI SITI DELLE AGENZIE AMBIENTALI
APAT
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) ha origine dalla fusione tra l’ANPA (Agenzia nazionale per la 
Protezione dell'Ambiente) ed il Dipartimento per i Servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.lgt
n. 300 del 30/07/1999). 
L’APAT svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse 
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse 
idriche e della difesa del suolo.
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L’APAT è dotata di un sito web:
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/
Sulla home-page è dedicato un accesso diretto allo sviluppo 
sostenibile, considerato una delle aree tematiche di maggiore 
interesse per gli utenti.
La sezione molto articolata nei contenuti, è di carattere 
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STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Agenda 21 locale
Sul sito sono accessibili 2 documenti:
1) Linee Guida per le Agende 21 locali (2000) rivolto alle amministrazioni 
locali per fornire un quadro normativo e procedurale e suggerire le 
strategie di intervento.
Una curiosità: questo volume pubblicato da ANPA (benché realizzato 
su incarico del Ministero), ancora oggi è scaricabile dal sito del 
Ministero dell’Ambiente:
http://www.minambiente.it/SVS/agenda21/docs/anpa/anpa.htm
2) AG21 locale. Dall'Agenda all'Azione: linee di indirizzo ed esperienze
è un aggiornamento delle precedenti linee guida (APAT, 2004)
? ricognizione sullo stato dell'arte in tema dell'AG21 locale
? definizione di orientamenti ed esperienze italiane ed estere
? aggiornamento sulla legislazione vigente
? punti di criticità dell'attuazione di tali processi
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STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
1) Valutazione Ambientale Strategica, con collegamenti ai seguenti 
documenti:
? Direttiva europea 2001/42/CE concernente "la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
naturale", cosiddetta direttiva VAS
? Convenzione UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale 
in un contesto transfrontaliero (Convenzione di ESPOO), 
sottoscritta il 26 febbraio 1991 e entrata in vigore il 10 
settembre  1997
? Bruxelles, 5.6.2002, COM(2002) 276 definitivo, Comunicazione 
della Commissione in materia di valutazione d’impatto.
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2) Valutazione di Impatto Ambientale
La procedura di VIA nasce negli Stati Uniti nel 1969 con il 
National Environment Policy Act. 
In Europa, tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
progetti pubblici e privati, successivamente modificata dalla 
Direttiva 97/11/Ce.
E’ scaricabile un rapporto tecnico:
Le Tipologie di opere sottoposte a VIA di competenza nazionale e
regionale: recepimento della Direttiva 85/337/CEE e successive 
modifiche (RTI-ANB-VIA-04-2004)
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a) VIA nazionale
La procedura di VIA ordinaria individua le norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del 
giudizio di compatibilità ambientale. 
E’ scaricabile il rapporto tecnico:
Nuovi dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in 
materia di VIA (RT-AMB-VIA 05-2004).
b) VIA regionale
Il DPR 12 aprile 1996 fissa condizioni, criteri e norme tecniche per 
l'applicazione della procedura di VIA da parte delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. 
Sono scaricabili 2 rapporti tecnici:
La VIA a livello regionale. Quadro di riferimento normativo (RT-AMB-
VIA 02-2004)
L’analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e delle 
province autonome in materia di VIA (RTI-TEC-VIA-04-01)
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3) EMAS
Eco-Management and Audit Scheme è un sistema ad adesione 
volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano 
impegnarsi a migliorare la propria efficienza ambientale. 




Marchio europeo di certificazione ambientale per prodotti e servizi, 
simboleggiato da un fiore che contraddistingue prodotti e servizi a 
minor impatto ambientale. 
Per i produttori è un’opportunità per dimostrare l’impegno nel 
rispetto delle normative ambientali. Per i consumatori è il modo per 
identificare e scegliere prodotti che rispettano l'ambiente.
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Danno ambientale
La responsabilità civile in materia di danno ambientale è uno degli 
strumenti utilizzati per promuovere lo sviluppo sostenibile, 
introdotto a livello comunitario e nazionale (art. 18 L. 349/86).
Istituito per la tutela dell’ambiente, recepisce un principio 
fondamentale di diritto internazionale, chi inquina paga e introduce 
un regime di prevenzione e riparazione del danno ambientale 
eventualmente causato.
Dalla pagina è scaricabile il documento:
Il danno ambientale ex art. 18 L. 349/86. Aspetti teorici e operativi 
della valutazione economica del risarcimento dei danni (Manuali e 
linee guida 12/2002).
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ANALISI DEI SITI DELLE AGENZIE AMBIENTALI
ARPA
Le ARPA (agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) sono 
organi tecnici che operano a livello locale per svolgere controlli 
integrati sull’ambiente. 
Le agenzie (19 Arpa e 2 Appa provinciali) presentano una diversa 
distribuzione di dotazioni e di risorse. La varietà delle strutture 
organizzative determina un livello di operatività differenziato sul 
territorio nazionale. 
Le risorse informative disponibili sui siti delle agenzie rispecchiano 
una disomogeneità nella gestione dei dati ambientali e una scarsa 
integrazione dei sistemi informativi esistenti.
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Non tutte le ARPA mettono a disposizione sul proprio sito 
informazioni e documentazione riferiti allo sviluppo sostenibile.
Su 19 Agenzie regionali:
? 3 non dispongono ancora di un sito internet 
ARPA Calabria
ARPA Puglia
ARPA Sardegna - in costruzione
? 8 non offrono documentazione relativa allo sviluppo sostenibile
ARPA Abruzzo
ARPA Basilicata






? 2 presentano solamente una pagina in costruzione
ARPA Marche - sezione VIA VAS
ARPA Piemonte - sezione VIA solo descrittiva
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ARPA Campania
Non è presente un vero e proprio settore dedicato, ma tra i temi 
trasversali, c’è una pagina dedicata all’Agenda 21
http://www.arpacampania.it/at_cont_sezione.asp?id_sez=5
Dalla pagina è scaricabile un opuscolo informativo sull’Agenda 21 
locale, con riferimenti all’attivazione delle procedure e il ruolo 
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ARPA Emilia Romagna
Manca una sezione dedicata allo sviluppo sostenibile, ma cercando i 
due termini nel sito compare una notizia relativa all’approvazione del 
piano di azione ambientale 2004-2006
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/notizie/notizie_118.asp
con la possibilità di scaricare 3 documenti:
? Piano di azione Ambientale per un futuro sostenibile 2004-2006
? La sperimentazione della contabilità ambientale
? Temi, obiettivi, azioni, settori coinvolti, strumenti, attori del Piano di 
azione ambientale
Tra le notizie c’è la pagina dedicata ad un seminario: 
Certificazioni ambientali: gli interventi al seminario di S. Clemente. 
In linea le relazioni della riunione del Nodo regionale EMAS/SGA -
Ecolabel/SGP, tenutasi il 5 aprile 2005. 
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/notizie/notizie_172.asp
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ARPA Lombardia
Sul sito è presente il Settore Promozione e Sviluppo
http://www.arpalombardia.it/new/live/settori/promozione.html
L’Agenzia ha creato una sezione sulla Mobilità sostenibile, in cui sono 
approfonditi gli impatti della mobilità sull’ambiente: le tipologie di 
inquinamento, i cambiamenti climatici, gli effetti sulla salute, i consumi 
energetici, ecc.
http://www.arpalombardia.it/mobilita/
I temi trattati sono:
? gestione della mobilità urbana (spostamenti casa-lavoro) per 
assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in 
modo efficiente;
? riduzione del numero di auto circolanti a favore di mezzi di 
trasporto alternativi;
?miglioramento dell’accessibilità dei centri urbani e diminuzione 
della concentrazione di sostanze inquinanti;
? Agenda 21 locale e stato di attuazione in Lombardia;
? riepilogo della normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla 
mobilità.
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ARPA Molise
L’Agenzia ha varato il Progetto Ginestra
http://www.arpamolise.it/Progetti/Ginestra.php
GInESTRA (Gestione Integrata ed Eco-Sostenibile del Territorio e 
delle Risorse Ambientali) è un gruppo di lavoro interagenziale con 
l'obiettivo di contribuire ad un governo attivo e responsabile della 
diversità biologica e paesistica ed alla messa a punto di nuovi 
strumenti per lo studio, la pianificazione, la gestione e il 
monitoraggio delle risorse ambientali. 
Le tematiche di riferimento sono: suolo, paesaggio, naturalità
diffusa, acqua, ed agro-biodversità.
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ARPA Toscana
L’Agenzia ha realizzato il portale SIRA (Sistema Informativo 
Regionale dell'Ambiente), che mette a disposizione i risultati delle 
attività di controllo e monitoraggio effettuati dall'Agenzia e da altri 
enti che operano in campo ambientale. 
Il sistema pemette l'accesso ai contenuti attraverso tre percorsi di 
navigazione:
? per temi: acqua, aria, terra, energia
? per servizi: banche dati, rapporti e statistiche, mappe tematiche;
? per macrobiettivi ambientali: cambiamenti climatici, biodiversità, 
ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali, gestione dei 
rifiuti.
Nella pagina dedicata allo sviluppo sostenibile, benché illustrativa, 
sono consultabili svariate risorse.
http://sira.arpat.toscana.it/sira/uso.html
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ARPA Veneto
Nella home-page del sito (in fase di ristrutturazione) si può 
consultare la sezione Educazione per la sostenibilità, all’interno della 
quali si raggiungono informazioni relative all’Agenda 21 locale:
http://www.arpa.veneto.it/educazione_sostenibilita/htm/agenda21.asp
Sulla home-page è presente un collegamento diretto anche alla 
sezione VIA, molto articolata e ricca di documentazione:
http://www.arpa.veneto.it/amb_qual.htm
Con i consueti motori di ricerca si arriva a pagine con ampia 
documentazione relativa allo sviluppo sostenibile e all’Agenda 21 
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Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra ARPAV, Regione 
Veneto e le Amministrazioni Provinciali del Veneto, per realizzare un 
unico sito in cui trovare tutte le informazioni sugli studi di impatto 
ambientale dei progetti presentati nella regione.
Il portale contiene:
? informazioni sulla normativa regionale
? archivio progetti per cui l’autorità competente per la VIA ha 
formulato il giudizio di compatibilità ambientale
? stato di avanzamento della procedura di valutazione di progetti di 
maggiore rilevanza ambientale da realizzare.
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APPA Trento
L’Agenzia provinciale di Trento offre una informativa dedicata alla 
VIA
http://www.provincia.tn.it/appa/web_via/via.htm
E’ possibile accedere a:
? Collana Documenti (di cui si sottolinea la pubblicazione 
Valutazione dell'impatto ambientale)
? legislazione provinciale in vigore
?modulistica
? un progetto di VIA in corso: Il termoutilizzatore di Trento
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L’aspetto interdisciplinare dello sviluppo sostenibile è dimostrato da 
un sito che tratta l’argomento dal punto di vista scientifico.
Sustainability (Università degli studi di Parma)
http://www.fis.unipr.it/sustain/
Il sito rivolge particolare attenzione all'aspetto fisico del problema 
(finitezza delle risorse disponibili, leggi di trasformazione 
dell'energia) all’uso dei combustibili fossili (modifiche del bilancio 
energetico della terra) e alla necessità di una transizione verso l'uso 
generalizzato di fonti rinnovabili di energia. 
Il sito offre molta documentazione, evidenziando sulla home page
link a siti web, eventi imminenti ed argomenti (divulgazione della 
sostenibilità, architettura sostenibile, consigli su come vivere in 
modo più responsabile e sostenibile il quotidiano).
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Conclusioni
Questa panoramica di risorse informative non pretende di offrire un 
quadro completo della Documentazione di Fonte Pubblica per 
l’ambiente.
Le agenzie ambientali dovrebbero rappresentare il fattore di 
eccellenza dell’informazione ambientale in Internet, ma le risorse 
informative sullo sviluppo sostenibile sono presenti solo nei siti di 7 
agenzie (6 ARPA e 1 APPA).
La documentazione disponibile risulta:
? struttura differenziata (diversa operatività a livello locale)
? diversa rilevanza del tema su ciascun sito
? scarsa integrazione tra i siti (problema di link corretti)
? differenza di contenuti
? accessibilità ridotta alle informazioni (non sempre i dati sono 
disponibili)
